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な成果として、米国光学会の学会誌 Optics Express誌にフルペーパーとして発表されている。さらに、150 THzを超
える二光子のエネルギー相関を観測、また異なる振動数成分間での二光子量子干渉実験により、高い忠実度(90%)での
二光子の量子もつれを、超広帯域で初めて実証するなどの顕著な成果を得ている。 
また田中陽君は、光子の量子位相ゲートの実現に向け、テーパー光ファイバと微小球共振器を結合させた系に着目、
10 nsあたりの平均光子数が0.4という微弱コヒーレント光を用い、キャビティによる位相シフトスペクトルの変化の
単一光子レベルでの観測に初めて成功している。また、系の応答を量子状態トモグラフィーにより評価し、出力状態
の光子の偏光の純粋度が、平均で98%と高く維持される事を示した。これらは、量子光学、非線形光学における重要な
成果であり、Optics Express誌にフルペーパーとして発表されている。 
 以上の成果は、量子光学・量子情報科学の進展に大きく貢献するものであり、博士（理学）の学位論文として価値
あるものと認める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
